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U zadnjim minutama 2020. godine napustio nas je Željko Jelenić – Jole, dugogodišnji član Hrvatskog planinarskog društva „Že-
ljezničar“, koji je u njemu bio punih 58 godina.
Željko Jelenić zvani Jole rođen je u Zagrebu 29. 
10. 1949. Osnovnu školu „Nikola Demonja“ poha-
đao je u Trnju, gdje mu je razrednica bila plani-
narka Nevenka Bubanj, koja je kao izvannastavnu 
aktivnost djeci preporučila upis u Pionirsku sekci-
ju Planinarskog društva „Željezničar“. Sa školskim 
kolegom Vladimirom Mesarićem – Dadom upisao 
se 1962. u PD „Željezničar“ i počeo organizirano 
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Reći nešto o Lukinom životu i pogibiji zaprav  znači filoz fski rješavati egzisten-cijalna pitanja života, smrti, smisla, igre 
sudbine, sl čaja... Otvara se tu cijeli niz općih pita-
nja na koja jednostavno nema dob og odgovora. 
U filoz fskim raspravam  o voluciji, uz prirodnu 
selekciju, ponekad se spominje i slučajnost kao 
evolutivni faktor važan za napredak i opstanak 
vrste. Ovdje se radi upravo o tome: o besmislenom 
slučaju. 
Netko je napisao svojedobno da smo mi u 
Domovinskom ratu izgubili najbolje, a nepri-
jatelji najgore ljude... i ima nešto u tome, ako se 
u taj kontekst stavi Luka. U vrijeme pogibije na 
Velebitu bio je speleolog u punoj životnoj snazi. Bio 
je dijete Željezničara gdje je naučio prve stvari kao 
mršavi šesnaestogodišnjak, gimnazijalac. Kasnije 
je, friško nakon faksa, imao obilje energije za spele-
ologiju. Pisao je članke, crtao, organizirao, vodio 
speleološki odsjek, utonuo u sređivanje arhive, 
lunjao po Crnopcu u potrazi za dubokim jamama s 
lokalnim vodičima. Ono po čemu ga pamtimo i po 
čemu je ostavio najdublji trag, je upravo njegov rad 
na Crnopcu. Luka je organizirao vikend-rekognos-
ciranja i izlete te ustvari otvorio Crnopac za spele-
ologe. Prvi je od špiljara došao na otvor, spuštao se 
i istraživao Burinku i Munižabu.
No, nije on tamo došao slučajno. Ni pod razno 
– upotrijebio je predznanje koje je uhvatio već na 
prvim godinama studija geologije. Bio je spoj ener-
gičnog speleologa punog volje (koji s prekomjerno 
natovarenim ruksakom lunja bespućima), strplji-
vog crtača nacrta i zapisničara. S jednakom voljom 
tražio je jame po pustopoljinama i šumama, zabijao 
spitove, postavljao jame, crtao i kod kuće tuširao 
nacrte, sređivao terenske bilješke i arhivu.
Koliko je imao volje, ilustrirat ću epizodom 
u Maloj Kicljevoj jami kod Skrada. Mala Kicljeva 
jama je aktivan ponor pa smo u ranijim istraživa-
njima napravili opsežne radove na površini kako 
bismo skrenuli vodu. To je bila prava ekspedicija 
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 Željko Jelenić – Jole 
(1949. – 2020.)
Vlado Božić, Speleološki odsjek HPD „Željezničar“
obišao mnoga plani arska odredišta pr lagođe a 
uzrastu članova sekcije. 
Dvije godine kasnije Željko se s Dadom upisao 
u Alpinističku sekciju, 1966. završio alpinističku 
školu i počeo se baviti alpinizmom. Željk  i Dado 
bili su stalni pe jački par e su ispenjali više smje-
rova na Kleku i drugim planina . Zabilježeno je 
da je Jole u 1967. godini ispenj o 10 smjerova, od 
kojih je najznačajniji uspon ostvare  tijek m ljeta 
te godine u Sloveniji, u dolini Tamar, u stijeni Trav-
nik. Jole i Dado isp njali su Ašenbrenerov smjer, 
tada smatran najtežim smjero  u Alpama. Osobi-
tost toga penjanja je u tome da je t da Željko ima
samo 17 godina, a Dado 18 – bili su, vjeruju, naj-
mlađi navez koji je ispenjao Ašenbrenerov smjer.
Ka  član alpinističke sekcije u razdoblju od 
1967. do 1968. više je puta sudjelovao na orije ta-
cijskim natjecanjima Janko Mišić na Samoborskom 
gorju.
Nak n završetka srednje škole 1968. Željko je 
završio elektr č rski za at i zaposlio se, no često je 
morao putovati i nije više ima  vremena za alpini-
zam. Ipak, i dalj  je bio član pl inarskog društva, 
a 1969. našao je novo društvo – špiljare. Sa članovi-
ma Speleol škog odsjek  očeo je posjećivati špilje 
i jame, a pr i izlet mu je bi  koncem 1969. godine 
u ponor Vele vode u Crnom Lugu. Taj su izlet do-
bro zapamtili svi sudionici, a i Jole, jer su se svi 
zbog naglog naila k  vode s očili d  gaća, morali 
su iz pono a izlaziti probijajući se kroz slap, a onda 
2 sata pješačiti do Delnica po snijeg  i temperaturi 
-20°C, tijekom čega im se sva odjeća ukrutila zbog 
zamrzavanja.
 Među prvim akcijama 1970. godi e, u koj -
ma je sudjel vao i Jo e, vrijedn  j  ist knuti spele-
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ološko istraživanje područja Popovog polja u BiH, 
koje je vodio naš član Srećko Božičević za potrebe 
Geološkog instituta u Zagrebu. Jole je tada dobro 
zapamtio nošenje i korištenje speleoloških ljestvica. 
Iste godine sudjelovao je u rekognosciranju i istra-
živanju sjevernog i južnog dijela Velebita. U tride-
setodnevnom boravku na području od Zavižana do 
Štirovca tada je pronađeno i djelomično istraženo 
desetak manjih špilja i jama. 
U narednim godinama Jole je i dalje sudjelo-
vao u radu Odsjeka, ali je, zbog stalnog posla u po-
duzeću, manje odlazio na speleološka istraživanja.
Kada je Joletov stariji sin Vedran odrastao (na-
vršio 17 godina), pokazao je interes za istraživanje 
špilja. Kako bi mu pokazao što je speleologija, Jole 
je s njim 1994. boravio 3 dana u logoru u Lomskoj 
dulibi na Velebitu, kada je istraživana Lukina ja-
ma. Doživljaj s logora zainteresirao je i mlađeg sina 
Davora, koji je također htio doživjeti nešto slično, 
pa ga je Jole u proljeće 1995. upisao u Speleološku 
školu koju je organizirao SO PDS „Velebit“. Budući 
je Davor još bio maloljetnik (tek je navršio 12 go-
dina), uvjet za pohađanje škole bio je da ga prati 
otac. Tako je i Jole, iako je već imao dovoljno spe-
leološkog iskustva, s Davorom prošao cijelu 25. za-
grebačku speleološku školu i zajedno s njim stekao 
naziv speleološki pripravnik. 
U ljetu 1995. ponovno je organizirano istra-
živanje Lukine jame na Sjevernom Velebitu, pa je 
na njemu 15 dana sudjelovao i Jole, ovaj put s Da-
vorom. Odmah na početku istraživanja ustanov-
ljeno je da je na dubini od oko 130 m led prekrio 
ostavljenu užad i telefonski kabel, koje je radi da-
ljeg prodiranja u jamu trebalo osloboditi od leda. U 
toj akciji sudjelovao je i Jole. Boraveći dulje vrijeme 
na toj dubini, stalno u ledu, oslobađajući telefon-
ski kabel iz leda, Jole se pothladio, pa mu je nakon 
obavljenog posla bilo teško po zaleđenom užetu 
penjati van. Kako bi mu se olakšao izlazak, iskori-
šteno je novonabavljeno GSS vitlo i pomoću njega 
je izvučen Jole. Imao je tako čast da se na njemu 
isproba funkcionalnost novog vitla.
Jole, nažalost, nije više sudjelovao u istraži-
vačkim akcijama Odsjeka, ali je povremeno sudje-
lovao u posjetama nekim špiljama. Zadnja takva 
posjeta ostvarena je 2009., i to ponoru Vele vode u 
Crnom Lugu (provjeravana je mogućnost ronjenja 
u sifonskom jezeru oko 1400 m udaljenom od ula-
za). Nakon točno 40 godina Jole je opet bio u špilji 
u kojoj je bio na svom prvom špiljarskom izletu. 
Ujedno je tu napravljena i zadnja snimka Joleta u 
špilji. 
Jole više nije zalazio u špilje, ali u prostorije 
Odsjeka jest, i tu je pratio njegov rad. Obavezno je 
dolazio na godišnje skupštine Speleološkog odsje-
ka. Jole je 2009. godine dobio priznanje za uspje-
šan doprinos radu HPD-a „Željezničar“. Budući da 
su prostorije Odjeka, smještene na tavanu zgrade, 
sagrađene prije više desetljeća, povremeno je bilo 
problema s električnom instalacijom, pa je tako Jo-
le tijekom 2018. i 2019. godine obnovio kompletnu 
električnu instalaciju cijelog Odsjeka. Uz to, uveo 
je električnu rasvjetu u novougrađene izložbene 
ormariće našeg malog speleološkog muzeja. 
Nažalost, Jole je preminuo prerano, u noći 31. 
12. 2020. U sjećanju će nam ostati njegov  
karakterističan osmijeh i vedar duh.
Zbogom, Jole!
Ponor Vele vode u Crnom Lugu 2009. godine 
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Jole na Visočici 1. siječnja 1967. godine 
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